SISTEM INFORMASI

PENGOLAHAN DATA TILANG KENDARAAN BERMOTOR






	Sistem informasi pengolahan data tilang kendaraan bermotor di SAT LANTAS POLRES Klaten adalah merupakan suatu program aplikasi yang berfungsi untuk mengolah data tilang atau pelanggaran kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah POLRES Klaten.
	Sistem ini memudahkan operator dalam menghitung angka pinalti yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas. Sistem ini akan memberikan informasi mengenai berapa jumlah angka pinalti yang telah didapatkan seseorang, dari informasi tersebut maka pihak kepolisian akan dapat menentukan sangsi bagi para pelaku tersebut.

5.2 Saran
	Mengingat banyak data yang diolah, maka dalam pemeliharaan dan perawatan sistem ini sangat penting sehingga data yang ada di dalamnya dapat terjaga dengan baik.
	Sistem ini bisa dikembangkan, maka penyusun membuat karya tulis ini berharap kepada rekan-rekan yang akan membuat karya tulis dengan permasalahan yang sama dapat menyempurnakannya, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan dari penulis.
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